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equeil a evolució, només els filòlegs tenen 1a pa-
raula.
Ifem pariat devoiució, no cie rectilficació. La
tasca fou ja, en els lprirners momen,Ls, perfecta i
ad.mirab1e. EI «per quà?» de moltes persones, que
mai no shan fet una pregunta semblant a propòsit
du.na altma 11erigua quie iarien i ecrisrerr correcta-
ment, és, si més no, improcedent. La fixació de
lortografia primer, de les restants parts de la
gramética després, no ha estat mai feta duna ma-
nera arbitrària per part de Pompeu Fabra i els
seus cal-Laboradors, sinó basada en estudis profunds
i deguda a una dedicació devota a lobra empresa.
Pompeu Fabra era massa int1_1igent per a
imposar-se •i la seva e1egància espiritual també li
ho impedia: eu.ggeria, en molts c:asos, i com que
els seus suggeriments eren tan bons, foren accep-
tats ja dantuvi per una «lite», desrés duns
quants auiys, majoritàriament.
Recorido un detall del meu examen:
POMPEU FRA: —iCom és el participi passat dei
verb saber?
.To: Es sabut.
POMPEU F.RA: —iPerò els d.e Reus dieu sapi-
gut. .
¿Volia dir que podien ésser emprats tots dos?
¿O que dubtava? No; volia idir que ell havia es-
tudïat les formes dialectals, les prenia en conside-
cació, però per uns motius qne no eren vans ni
capricïosos, lhavia fet constar a la Gramética i al
Diccionari —.que els seus segnidors incon.dicionals
anornenàem <da Bíblia»— únioamenit la forma
sa.bz.zt. (I per a mi, des da1ehores va desaparàixer
almenys dei meu 11enguatge escrit, el mot sapigut.
Es un exemple; vam intentar de fer desaparòixer
igualment tot el rque no era incIòs a 1es Normes
i tots els mots tinguts per barlbarismes. Per allà
als anys 30-35 la lluita contra el «bueno» va ésser
gairebé una victòria!!
Persones autoritsades per ia seva competància
en la rnatòria analitzaran i .divulgaran lobra ad-
miiia.ble de Pompeu Fabra. iSiguin aquestes parau-
ies meves només el record emocionat i agraït al
Mestre, periquà rli dec el go•ig més gran de 1a
meva vida prolfessional: al .désser Prolfessora de
Català regintIne per unes Normes intel-1ig.ents
que lhan fet de 1a nostra llengua un instrument
apte de cultura.
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Lóbila de Pornpeu Fabra és ingent per ella
mateixa, però en funció des seus resultats (cul-
turals, siiciais, irdieoiògïcs, prctiilcs, etc.), és duna
magnitud incomparable, única, si volem tenir en
compte .oil que ha significat en el passat i signifi-
carà mentre visqtri. la nostra liangua.
Lenyorat lRovir{a i Virgili va dir que àsser gra-
màtic era, per a Poxrrpen Fbra, «la forima de er
patriota»; i Garles Riba li atorga dl títol immar-
cessibie, ara i sempre, de «President de ia Llengua
Catalana».
Lobra de Pompeu Fabra és el fruit cluna vo-
cació en el fons de ia qual —ultra els factors
tainians la nissaga, làpoca, lambient)— hi ha
com una predeterminació. E11 devia intuir-ia ja
que, tot just sortit de la noiesa, comença a esborra-
lIar eI seu primer traba11 vocacionai, aquel «EN-
SAYO DE GRA1VLAII1IiQA DE GAÏTALAJN MO-
DERiNO», ptblicat lany 1891, quanl aJehores es-
tudiant a 1Escoila dEnginyers Industrials de Bar-
celona dirigia ia campanya de reforma ortogràfica
iniciada per «rLAvenç», del qual ja era un dels
capd.avanters al costat de Massó i Torrents i Joa-
quim Casas-Carbó, més .granats que ell.
Acabada la carrera denginyer (1801), Fabra no
troba feina professionai a Gataiunya i, per no
abandonar-la, lfurrda aenb el seu gran amic Puig
i Cadlalfallah, una ,A,cadàm.ia prpar.atòria. a ia
rona de la tjniversitalt. Aproifita els moments de
ileure per continuar els seus •estudis lingüístics,
fer excurs.ions de ies quals treu goig i .profit, i per
traduir, en coil-iaboració amb Casas-Garbó, .rLa
Intrusa», de Maetexilinck i Epectres», dIbsen,
dues obres dramàtiques que serian representades
a les lfairnoses «Festes Mudernistes» que tenen lloc
a Sitges, a Ies acabailes de1 segie.
E1 189, escriu una «CONTRiIBUCIO A LA
G(RAiMATIQA GATAiLIAiNA» que serà publicada
dos anys després.
El 1902, ja casat (amb Dolors Mestre i Cli-
mcnrt), guanya per oposició lla càtecira cle Química
de 1Escola dEmginyers Industriais de Bilbao. Com
sempro, dedica rtantes hores com pot ails estudis
que ja són la seva principal raó dexistir. Aixj,
el 1904 ja pot publicar un «TRAOTAT DORTO-
GRAF1IA OATALAiNA» i un «SI:LLABARI CA-
TALA».
•E1 1906, viatja a Barcelona per tail de •participar
al primer Congrés Iriternacional de la Llengua
CataJana, presidit per mossén Antoni M. Aicover
—les concepcions lingüístiques dcl qual eren, per
cert, molt diferents de les de Fabra. Les inter-
rencions daquest, ben prcparlades, .ran fer impres-
sió, com ho demostraria lhomenatge que se li
tributa uns mesos decprés.
E1 1911, ja creada la Secció Filoiògica de l<Iris-
tjtut dEstudis Cataians», ei1 futur presiderst de la
Mancomunitat, Pilat •de 1a Riiba, crida Pompeu
Fabra e1 qual, retornat definitivament a Barcelona,
ingressa .a esm•entada Secció integraida per mosisén
Alcover, Lluís Segalà, mossén F.rederic Ciascar,
Angel Guimerà, Joan Mara:gall i Josep Carner.
Fabra és designa•t també per a ocupar la càtedra
de catalò d•e la Diputació.
Tot seguit dóna a Jestampa la seva gram «GRA-
MATIIGA DE LA LLENIGUA OATALANA»,
rIabiacia a Bilbao, veritable exempie de sisten:a-
titzlació.
E1 1913, l«Institut dEstudis Catalans» publica
1es «NOEMFIS ORTOGiRAFIQUiES», on lemprem-
ta del Mestre és constantrnent visible i amb les
quais sa.cabarà lanarquia gramatice1 que impera-
va en la llengua escrita. Poc temps després, el
«Butlletí .de Diailectologia Catailana» insereix «ELS
MOTS ATONS EN EL PARLAR DE BARCE-
LONA», treball de Fabra.,
Tot participant en lordenamenrt i publ.ica.ció cIei
«Diccionari lAguiló», en anys successiiis Mestre
Fabra vou impreses les obres següents:
«DiQC1ONARI OETOORAiFIIC» (1 91 7), publi-
cat per lInstitut.
«GRAMATIQA CATALANA» (curs mitjà)
(1918), seguiida duna •segona edició lany següerit,
en qué pubiica rtambé una «Gramòtica Franc.esa».
«CONVERSES FILOLOGIQUFiS» (iprimera sò-
rie, 1992).
«LOBRA DE DEPIJ1RAiGIO DEL CATALA».
(Discurs inaugurai clun curs de català a lAteneu
de Barcelona, del quiail lia estat élegit president.)
«ORTOGRAFIA CATALANA», (1925).
«LES PRINCIEALS FALTES DE GRAMATI-
QA», (1926).
«CONJUGAQIO DFiLS ViFiRBS EN CATALA»,
(1926).
«íLA 000RBINAjCIO J LA SUBQRDINACIO
FiN FJLS DOCUMFNIIS DE LA OANCI,LLRRIA
•CATIALANA DURANT RL SEGIIE xIV», (1926).
«íGOMPFJNDIO DE GRAMATICA CATALA-
NA».
«ABRiFJGE DE GPLAMMAIBE OATALA.NE»,
(1930).
iLa supressió de ia Mancomunitat de Catalunya
(1924) va fer •perd.re a Pompeu Fabra la càtedra
de cataià a la Universitat de Barcei1ona, però va
serhi reposat tan arviat com, caiigut eil Directori
militar, el govern Berenguer nomenò presic1ent
de la Mancotuunitat resrtabl :erta. él senyor Ma1u-
quer i Vilador. Poc temps després, Catailunyia tri-
butà ai •Mestre un fervorós homenatge a,i quai
contribuí també el president daquélla institució.
Lany 1932 veu la primera edició d:el «DIC-
CIONARI GENERAL DE LA LJJENGUA CA-
TALANA», obra cabcie1 —amb lla. «Gra.màtica»-
del Mestre, monument derudició i de rigor cien-
tífic, amb ei qual dotava la nostra cultura dun
ïnstrument de treball insuperable i nassegurava
1a contin,uïtat. Era el resultat de sis anys desforç
ininterromput aI qual donà el seu suport, moral
i econòmic, Francesc Carnbó, tai com cl propi
Mestre fa constar, agraït, en el prefaci de la
magna obra.
eEL CATALA LITFJRARiI» es un altre trebail
rellevant de Fabra, puiblicat cl 1932.
El 1 933 és 01 de ila setena edició de la «Gra-
mòtica Catalana». Un any desprds, la ciutat de
Badailona, on el .Mestre resiideix, cl designa «Fill
adoptiu», i gairdbé :al mateix temps, és designat
President dels Jocs Floraiis de Barcelona. En aquest
acte pronuncia unes paraules memorables. Encara
¿sureollat de versos i proses nobles, així com de
ia simpatia popular, ols dissortats edevenirnents
de primers doctubre de 1934 e1 porten al vaixell
«Uruguay» on :comparteix, estoicament, les angú-
nies i e1s tribulls, però també les esperances, dels
centen•ars de coinpatriotes ue li ofereixen cada
d.ia el testimoniatge •de •llur sim.patia.
E1 1 •938 •és homenatjat, a la Universitat de Bar-
ceiona, amb rnotiu de1 seu 70.é aniversari.
Malgrat •e1s perills i les penes que han acom-
panya:t els tres anys de la nostra guerra, Mestre
Fabra no creu arribada l :hora de deixar Catalunya
fins .a 1es ,a,cabal les •de1 mes de gener de 1939.
I ho fa tot i exexícint encara un mestratge car,
•en raó de la seva gran coneix.ença del Pirineu,
10 fer de capdavanter duna coila damics, for-
rnada principa:lment per intei-iectuals que, guiats
por ell, salven feiiçment el gran obstacile i arriben
a França sense dany físic. E1 dany rnorai era
una aitra cosa.
Refugiat, cIantuvi, e Iila (entre Pracla i Per-
pinyà), es desplaça aviaít a París on presideix
la «Fundació Ramon Lluil», encareegada dobrir
centres dajut a1s exiJiats, eixí com de pu:blicar
la prestigiosa «Revista de Catalunya», dirigida pei
propi Mestre.
Escliaita la guerra, 01 2 •de setembro del 39, •entre
els països deniocràtics i els totalitaris. I ei perill
de ia invasió de França i ilocupació de París pels
alemaxtys, b1iga Metre Fabra a cercar el reifugi
de Moirtpelier, on la «Fundació Ramon Llull»
haviia organitxat un centre dacuil (lariomenada,
oficialrnent, «Résiklenlce •des Intelliectuels Cata-
lans»).
Ei «Patriarca de 1:a niostra Diàspora», com Ro-
vira i Virgili anomenava, encertadament, el Mes-
tre, v1a passar tres anys a Montpeller, sense deixar
mai de treballar. Allí composà una «Grainrnaire
{rançaise», un «llBACTAfI DE FOBMAOIO DE
PABAULES» i revisà ei seu «Dilccionari General»
en vistes a una segona eclició. Es homenatjat, amb
motiu •dlajustar els 74 :anys, per tots els catalans
exiliats a França. A Montpeller va tenir el goig
de veure eJ. casament de la seva filla Dolo•rs amb
Ferran Rahola, fiill del •m•aJaurat escriptor i pròcer
gironí Oarles Rahola.
Lany 1944 .sinstal1Ia a Prada on viu tansbó,
com és sabut, ei gran Pau Casals. iFiirida la guerra,
v•a fer nornbrosos viatges a Paris, on h•avia estat
designait per e un a•1t càrrec.
A París, el 1946, se li editen ies «Converseis
Fiioiògiques» (edició de bibliòfiI) i la «Gramàtica
Catalena», mentre a Montpelier pr.esideix els Jocs
Fllorals. Lany següemt, presideix ia 8etmana dEs-
tudis Cataians que tingué lloc •a Prada, i ein el
seu ¿iscurs de eJausura formula, iapidàriament, la
di•visa que ell practioava cIes 1a1 coimençarnenit de
lexili: «•treballar i esperar». Poc •abans, la Uni-
versit•at de Tolosa del Llengu.a•doc va comcedir.li
les insígnies de Do1ctor «lhonoris causa».
Poc abans d•e com•plir els vuit.anta• amys, passa
pal do•lor de veure morïr la seva fi•lla petita,
Teresa.
:La celebració del 80.à aniv•ers•ari del M•estre
constitueix uri hom•enatg•e niacionaiI. En e•l patro-
natge, presidit per lhonoxable Josep Irla, figura-
ven els consellers An,toni Rovira i Virgiii, Carlies
Pi-Srinyer, Manuel Serra i Moret, Josep Carner,
Joan Comorera i iPau P•adró. Lacte principal tin-
•gué per marc l•a saia de 1Ailcaidïa de Prada, 1ene
de go•m a gom de catei•ans. Pau Casa:ls li oferí
un•a meda•lla dor —adquirida per subscripció po-
puiiar— obra de lesculltor Joan Rebuil.
E1 .dia de Nada•1 de 1•948, Mestre Fabre anà :a
Perpinyà per tal de •passar la festivitat al costat
de 1•a seva fi•lla Dolors, ei genclre (tBialhola) i els
quatre néts. Aquell vespre retornà a la sev•a casa
de Prada on, •pocs •mom•ents despzés darribar-hi,
demanà un vas dai•gua a ia seva esposa. Però ja
no va tenir temps de beure. Un a:tac all cor li ho
va impedir. I, s•ense un j1an•y, expirà.
Segons ha revelat un dels sous •deixebles i anic,
Josep M. Corredor, aquóll ma•teix ma•tí del dia
de •ia• seva mort, Mestre Fabra havia treballat en
:la preparació dun curs de Lliercgua Oata,Iana per
correspondància. De manera que, dacord amb la
seva divisa, treba:llà i esperà {ins e ia darrera
hoea.
En un articl:e titulat «La tasca •de Fahra», pu-
blicat :per A. Rovira i Virgli a «La Nostra Re-
vista», que dirigia el també escriptor i gran pa
triota Avelí Artís, fi•gura aquesta síntesi •de la
figura i de •lobra del Mestr.e: «Pomeu Fa:bra és,
per a nosaltres catalans, rnolt més que un gra-
màtic. Es un dels reconstructors de la nostrla na-
ció, és un dels restaurak1ors de J•a nostra pàtria,
i per tant seu en el mateix allt rengJe de Rubió
i Ors, J.acint Verdaguer, VaJorstí Almirall, Josep
Torees i Bages, Enric •Prat de ia Riba, Francesc
•Macià. Ell eutea a la immortalitat per la po•rta
de la filoiogia com hi han entrat Rubió i Ors
i Verdaguer, per ia porta de •la poesi•a, Torres
i :Bages per la .de 1:a fillosofia, Almirall, Pra•t i
•Macià per •lei ,de la •politica».
A Mest.re Fabra tots e1is catail.ans (escriptors, pro-
f•essors, científics, iletraferits, lec•tors) li devem
a:lguira cosa. ¿D.e quin eiltre cornpatriota podríem
dir igual?
